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Opération préventive de diagnostic (2017)
Caroline M. Renard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1  Le  diagnostic  réalisé  sur  une  surface  de  49 500 m2 vouée  à  être  lotie,  au  nord  de
l’agglomération d’Angerville-la-Campagne, fait suite au diagnostic réalisé par l’Inrap
dans la parcelle adjacente (Roudié 2011). Celui-ci avait permis la découverte des marges
d’un habitat protohistorique, d’une occupation carolingienne et d’une aire d’activité
métallurgique vraisemblablement médiévale. Les vestiges mis au jour durant le mois de
janvier 2017 se rapportent pour la plupart aux mêmes périodes : la Protohistoire est
représentée par quelques tessons de céramique non tournée découverts hors structure,
et  des  fours  en batterie  sont  attribués  par  la  céramique à  la  période carolingienne
(Xe s. ?). Au sud et à l’est de ces fours se développe un ensemble composé de fosses, d’un
puits et de probables bâtiments qui n’ont pas livré de mobilier, interprété comme une
occupation rurale carolingienne ceinte par un fossé. Deux fosses considérées comme
des  structures  de  séchage  (sans  mobilier),  des  fosses  de  plantation,  des  limites
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